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  Abstract: This thesis g iv es a rev iew on the reinterpretat ion of the Bible f rom the eco logical per-
spect ive since the 1960s. T he Bible has dual images in that , on one hand, due to it s anthropocentric
tr end, it is regarded as the ideolog ical root of the contempor ar y ecolog ical cr isis, and on the other
hand, including plent iful eco logical resources, it has active influence in solv ing the eco l og ical crisis
of the earth. With the or ig ins of the dual images of the Bible being ident if ied, on one hand, it s ines-
capable relat ion w ith the fo rmat ion of the ecolo gical crisis is af firmed, and on the other hand, the
possibility of excavat ion and r econst itut ion of it s potent ial ecolog ical resources is put fo rw ards in
this thesis. The inner anthropo logical trend o f the Bible bear s relat ion to the view o f nature, and to
the modern science and technolog y o f the West. There is also successiv e relat ion between its unique
histo rical view and the modern progr essivism . In the past histo ry of ov er 2000 years, the Bible in-
f luenced and shaped the w esterners. view o f value and view o f nature, and spr ead through the
Christianity civ ilizat ion, it did dest roy the global ecolo gy. Thus how to reverse it s negat ive ef fect
and how to re- exploit it s ecolo gical resources has become an imminent topic.
  Key words: study of the Bible ; anthropocentrism; ecolog ical crisis; salvat ion
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参见 DonaldWorster: Nature. s Economy: A History of Ecological Ideas, S econd Edit ion, Cambridge UK: Cambridge University Press, 1994. pp.
27, 356.
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真正重要。他甚至不必信仰上帝, ,关键不在于5圣
经6各卷书中的宗教内容或精神内容, 而在于它们所



























多,遍满地面,治理( subdue) ¹这地; 也要管理( rule /





(创 1: 27~ 30) º
早在 1962 年,美国生态思想家和文学家卡森就
针对这段经文指出, /犹太 ) 基督教教义把人当作自
然之中心的观念统治了我们的思想0,于是/人类将自
己视为地球上所有物质的主宰, 认为地球上的一
切 ) ) ) 有生命的和无生命的, 动物、植物和矿物 ) ) )



























的许可证0。[ 3] ( P141)在与池田大作的对话中,汤因比进












有关此处/ 管理0和/ 治理0两个词对应的英译词以及希伯来原文意思,参照下文 Peter Marsh all 在5自然之网6中对此段经文翻译的分析。
除特别标明外,本文所引5圣经6资料均出自中国基督教两会于 2007年 7月出版发行的中英对照版5圣经6。
见 Rachel Carson : / Of Man and th e St ream of T ime0 ( commencement address , Scripps Colleg e, Clarem ent , Cal if . , 1962 ) , Carol B.
Gartner : Rach el Car son , New York: Frederick Ungar Publish ing, 1983, p. 120.
见 Lin n White: / T he Historical Roots of Our Exologic Crisi s0 , Ch eryll Glotfelty & H arold Fromm ( ed. ) : Th e Ecocrit icism Read er:
L andmark s in Literary Ecology, Georgia, Ath ens: T he Un iversity of Georgia Press, 1996, pp. 9~ 10.






















































所对应的希伯来词汇分别为 kabas 和 r ada。/ kabas
应译为 subdue(译有制服、征服、镇压、使顺从等意) ,





建立绝对的统治。0 »据此, 马歇尔指出: /因此, 出现
这样的结果就不足为奇了:基督教徒把创世纪里这些
话传统地解释为神对人的授权,允许人为了自己的目














见威廉# 莱斯:5自然的控制6 ,岳长龄、李建华译,重庆:重庆出版社, 1993年,第 27页。
J ohn Passmore: Man. s Responsib ilit y for Nature: E cological Prob lem s and Western T radit ions, S econd E di tion, Lond on: Gerald Duck-
w orth & Co. Ltd. , 1980, p p. 5, 20.
在 1984年 4月 16~ 19日由哈佛大学世界宗教研究中心( H arvard University Center for the S tudy of World Religions)组织的/ 基督教与
生态0会议上,神学家 T heodore H iebert 在题为/ T he H uman Vocat ion: Origins and T ran sform at ions in Chris tian T radit ion0的文章中对这两个词
在希伯来文中的原义作了重申: kabas用来描述用强力迫使别人屈服,特别是军队征服敌人、占领敌人的领地并迫使敌人为奴隶; rada最初用来描
述对以色列人的敌人的军事入侵、摧毁和统治,以后也用来描述一家之主对家庭和家奴的统治。见 Dieter T. H essel & Rosemary Radford Ru-


































权的赐予而不是所有权的让渡, 5利未记6第 25 章 23



























的 ) ) ) 荣耀上帝。自然万物并不仅仅是为了人类而
受造, 相反,它们的存在服务于更高的目的,那就是荣
耀造主上帝5诗篇6第 19 章第 1 节。¼ 在创世故事
里, /人类被置于其他动物之上,但被上帝更为广阔的
造物计划所限制。非人类受造物有其自身的价值, 不














约翰# 科布:5更正神学与深层生态学6 ,李骏康译,载5生态与民族6 ,王晓朝、杨熙楠主编,桂林:广西师范大学出版社, 2006年, 第 36、39
页。科布这篇论文与詹姆斯# 拿殊的5爱作为生态的公义 ) ) ) 权利与责任6 ,也同被收入5现代文明的生态转向6 ,杨通进等编,重庆: 重庆出版社,
2007年。
莫尔特曼:5俗世中的上帝6 ,曾念粤译,北京:中国人民大学出版社, 2003年,第 117页。相关论述参见莫尔特曼:5生态危机:自然界享有
和平吗?6 ,载520世纪西方宗教哲学文选6 ,刘小枫主编,上海:三联书店分店, 1991年,第 1761 页;卡尔# 白舍客:5基督宗教伦理学6 ,静也、常宏
等译,北京:三联书店, 2002年,第 807、814页。
J ohn Passmore: Man. s Responsib ilit y for Nature: E cological Prob lem s and Western T radit ions, S econd E di tion, Lond on: Gerald Duck-





类的有限性0 [ 15] ( P74) 。5创世记6第二个创世故事中表
达了对人类的命运更为谦逊的理解:人是用地上的尘






















帝的创造,都被赋予了生命之/灵0(创 1: 2, 诗 104:
29,箴 8: 22~ 31) ,为上帝所喜爱(创 1: 4、10、18、21、





神圣性。0 [ 16] ( P813)这种价值之所以是内在性的而非工
具性的,还在于上帝对它们的喜爱显然不是因为它们





住的沙漠中呢? , ,如果世界仅为人类而存在, ,








们继续存活、繁衍(创 7: 2~ 3)。5利未记6第 22章第
28节规定在宰杀牛羊时,不可在同一天内宰杀母子;























J ay Mcdaniel: / The Garden of Ed en, Th e Fall, an d Life in Ch rist : A Christ ian Approach to E cology0 , Mary E velyn Tu cker & John A.
Grim ( ed. ) : Worldview s and E cology: Rel igion, Philosophy, and the En vi ronment , New York: Associated University Pr ess es, 1994, p. 141.
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有关面包和酒的灵性意义的讨论,还可以参见 Elizabeth A. John son: / Los ing and Finding C reation in the Chris tian T radit ion0 , Dieter T. Hessel
& Rosemary Radford Ruether ( ed. ) : Ch rist iani ty and E cology: S eeking th e Wel l- Being of Earth and Human s, Cambridg e: H arvard University
Press, 2000, p. 5.
有关近代天赋人权思想与当代生态运动的内在联系,参阅罗德里克# 弗雷泽# 纳什:5大自然的权利: 环境伦理学史6 ,杨通进译,梁治平
校,青岛:青岛出版社, 2005年,第二版,第一章和第四章。
S ee Eric Katz: / Judaism and the E cological C risis0 , Mary Evelyn Tucker & John A. Grim ( ed. ) : Worldview s an d E cology: Religion,
Ph ilosophy, an d the En vironmen t, New York: Associated University Press es, 1994, pp. 66~ 67.
S ee Peter Marshal l: Natu re. s Web : An Ex plorat ion of Ecological Th inking, L ond on : Simon & Schuster Ltd. , 1992, p. 119. ; Eric Katz:
/ Judaism and the Ecological Crisis0 , Mary Evelyn T uck er & John A. Grim ( ed. ) : World view s and E cology: Religion, Philosophy, and the Env-i
r onm ent , New Yor k: As sociated University Presses, 1994, p. 61; 罗尔斯顿:5环境伦理学6 ,杨通进译,北京:中国社会科学出版社,第 128页;约
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莫尔特曼:5俗世中的上帝6 ,曾念粤译,北京:中国人民大学出版社, 2003年,第 115~ 116页。
救他的土地! 他让他的人们流放, 一边让土地休养生















稣基督的道成肉身( Incarnat ion)而得到成全(西 1:
20~ 22)。/通过道成肉身,上帝进入所有受造物并与
之一起受难, 因而整个宇宙皆属上帝的拯救范
围。0[ 20] ( P269)耶稣基督是宇宙性的基督( co smic Chris-
t ian) ,他不仅是人类的救主, 也是全部受造物的救
主, /当人类被拯救时, 自然的秩序也将得到拯







日. 的人, 都是否认世界的创造主, ,对创造主的信
仰不能同对世界彻底毁灭的灾难协调。同这一信仰
一致的是对改造世界的期待和积极盼望。-世界末














理解为有限度的托管( circumscr ibed trust )或委命的
负责任的履行,而非专制( despot ism) 0。阿特菲尔德
认为, 这符合5圣经6中希伯来人对君权的理解。5历







在伊甸园里, 让他/修理看守0 ( to w ork it and take
care it) ¼伊甸园。在希伯来文中, 与/ 修理0 (或/ 耕









要的一支 ) ) ) 管理派(又称托管派) ) ) ) 正是依据这









J . Donald H ughes: Ecology in Ancient Civiliz at ions. First edit ion, Albuquerque: Un iversity of New Mexico Pr ess , 1975, p. 146.
见莫尔特曼:5俗世中的上帝6 ,曾念粤译,北京:中国人民大学出版社, 2003年,第 83页; J ay Mcdaniel: / T he Garden of E den, T he Fall,
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此处英译出自新国际版英文5圣经6 ( New In ternat ional Version ) NIV)。不同英译本对此处有不同翻译,如詹姆士一世钦定本5圣经6译
为/ t o dres s it and to keep it0,译成中文为/ 装饰和维护、打理0 , Good New s T ranslat ion本5圣经6译为/ t o cult ivate it and gu ard it0 (耕作和看守) ;
New Revis ed Stan dard Version本5圣经6则译为/ to t ill it and keep it0 (耕种和维护)。显然,这个词的各种译本都指向一种园丁角色。
T heodore Hiebert : / T he H uman Vocat ion: Origins an d T ransformat ions in Ch rist ian Tradit ions0 , D ieter T. H es sel & Rosemary Rad-
ford Ruether ( ed. ) : Ch rist iani ty and E cology: Seek ing the Well- Being of Earth and H umans, Cam bridge: Harvard University Press, 2000, pp.
140, 144.






方式/既不是-统治 ) 破坏. 自然环境,也不是-保存.









































扑0。[ 24] ( P9)把生态危机的历史根源追溯到基督教的权





仰的历史作用。0 [ 12] ( P31)但莫尔特曼同时说道: / 5创世
记61: 26~ 28的圣训和人的这个形象已有三千年的
历史, 而现代的扩张型文化则仅在四百年以前始于欧
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Norm an Solom on: / Ju daism0 , J ean H olm & John Bow ker ( ed. ) : At t itu des to Natu re, London: Pinter Publ ishers Ltd, 1994, p. 121.
Also see Aloys H ut termann: T he E cological Mes sage of the T orah, At lanta, Georgia: Scholars Press , 1999, p. 201.
Robin At tf ield: T he E th ics of Environm ental Con cern, Athens, Georgia: U nivers ity of Georgia Press , 1991, p. 31.
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